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dia 10 de novembre, va votar una quantitat amb des-
tí a l'esmentada subscripció. 
Diguem, ara, que Luis de Sirval, que ha trobat la 
mort en circumstàncies tan tràgiques a les terres d'As-
túries, era un literat exquisit i un periodista de gran 
valor. A Barcelona era força conegut. La seva carrera 
periodística començà trametent des de València una 
sèrie de cròniques molt interessants al diari «El Dilu-
vio». Després va viure entre nosaltres, actuant de re-
pòrter a cLas Noticias», en l'època que dirigia aquest 
diari el malaguanyat Joan Barco. Sirval va marxar de 
la nostra ciutat amb motiu d'haver de fer el servei mi-
litar a la seva terra. Finit aquest, va marxar a Madrid , 
ingressant a la redacció de c:La Libertad» i fundant 
una agència que portava el seu nom i que va conque-
rir un gran prestigi. Comptava trenta-sis anys d'edat. 
Els periodistes de la Generalitat 
i el senyor Companys 
Ha estat tramesa, pels periodistes de la Generalitat, 
la següent comunicació al senyor Companys : 
•Senyor Lluís Companys : =Honorable Senyor : = Els 
periodistes que fan informació a la Generalitat i n'hi han fet 
durant el període de la vostra Presidència, us saluden amb 
la més viva cordialitat. Un gran nombre d'ells té contreta 
amb vós una vella amistat, nascuda precisament d'una llar-
ga convivència periodística, i tots plegats han tingut el goig 
de tractar· vos diàriament durant gairebé un any i han après 
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d'estimar-vos.= No és pas estrany, doncs, que experimentin 
ara la necessitat d'expressar-vos-prescindint en absolut de 
tota idea política·-l'afecte que els inspireu i la dolor que els 
produeix el vostre contratemps. = Per damunt de totes les 
possibles diferències ideològiques, resta en peu una pregona 
simpatia i una gran reconeixença per la impagable cordiali-
tat amb què tractàreu sempre els periodistes.=Per tot això, 
i també perquè us sabem sensible a aquests afectes de l'a-
mistat, és pel que us fem present d'aquestes ratlles, desitjant 
de tot cor que us produeixin una impressió benefactora. = 
Som vostres amics i companys amb la major devoció, = 
]. Costa i Deu, Josep Salvà, Josep M.a Lladó i Figueres, 
C. Morlans i Pujol, Josep Pomés, Josep M.a Xicota, Antoni 
Puch, josep Tarin i lglesias, Joan Massip, Joaquim Vilà, 
A. Liaño, Josep M.a Sagarra, L. Ferrer i Eguizabal,]. Mi-
llàn i Gonzàlez, J . Tomàs, A. Centelles, M. Zaragoza i Fer-
nàndez, Salvador Jordà, R. Adan, David Marco, A. Romea, 
Enric de Angulo, Antoni del Cerro, R. Guttmann-Wellisch, 
Pere Permanyer, E. Matos i Barrio, N. Molins. 
Barcelona, 14 de novembre del1934. • 
.Després de la revolta. Els periodistes 
detinguts. Els diaris suspesos. La cen-
sura. Penyores. Ordres del President 
accidental de la Generalitat que afec-
ten als periodistes. 
:fl~ns plau de reproduir a continuació l'acta de l'As-
semblea d'entitats de premsa celebrada a l'Associació 
de Periodistes de Barcelona la tarda del dia 15 d'oc-
tubre. 
